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herbei: nach etlichen Schwierigkeiten mit den Aborigi­
nes und mit der Regierung, die beinahe zur Auflösung 
der Institution geführt hätten, wurde sie 1963 durch 
das “Aborigines Department” übernommen. Koonibba 
ist heute eine sich selbst verwaltende Gemeinschaft der 
Aborigines.
Nepabunna in den Flinders Ranges hat eine ganz 
andere Geschichte, Die Adnyamathanha Aborigines, ob­
wohl gemischter Herkunft, besaßen eine starke Grup­
pensolidarität, und mit viel Unabhängigkeitssinn und 
Stolz gründeten sie ihre eigene Siedlung, auf die sie 
1929 den UAM Missionar Jim Page einluden, eine mis­
sionarische Präsenz aufzubauen. Kurz danach mußten 
sie allerdings ihre Siedlung aufgeben. Ein anderes Stück 
Land wurde nun der Mission verpachtet. Der Spieß hatte 
sich gedreht: die Auflage war nun, daß die Aborigi­
nes ihre Residenzansprüche verlieren würden, sollte die 
Mission aufgelassen werden. Autonomie und Gleichbe­
rechtigung waren in das wohlbekannte Muster rechtli­
cher Hörigkeit und Unterordnung umgeschlagen. Von 
1931 bis 1973 leitete die UAM die Siedlung und tat sich 
hauptsächlich durch ihre Anstrengung, die traditionel­
le Kultur der Adnyamathanha zu unterdrücken, hervor. 
Das rituelle Leben wurde als Teufelswerk verschrien, 
die traditionelle Heiratsordnung wurde gebrochen. Den 
Aborigines blieb keine Wahl: sie entschlossen sich, ihre 
traditionelle Religion aufzugeben. 1947-48 wurde das 
letzte Ritual abgehalten.
Das Buch leistet durch diese “case-studies” einen 
guten Beitrag zur Beleuchtung verschiedener Aspekte: 
die Beziehung der Urbewohner zum Christentum, die 
Wirkung der Assimilationsprozesse, kulturelle Resistenz 
usw. Auffällig ist die im Titel des Buches ausgedrückte 
Gleichsetzung der Missionsstationen mit Ghettos, die 
durch Heraufbeschwörung negativer kontemporärer Bil­
der unnotwendigerweise tendenziös erscheint. Ein ter­
minologischer Mißgriff? fragt man sich. Brock leitet 
allerdings die Berechtigung, dem Buch diesen Titel zu 
geben, davon her, daß: “like the ghettos of other lands, 
outback missions simultaneously oppressed and nurtured 
the communities they confined” (1). Erich Kolig
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This work on the previously unrecorded oral tradi­
tions of the Gamo peoples of southern Ethiopia (who 
now number ca. half a million) is an important contribu­
tion to the collection and publication of original source 
material on the Ometo-speaking groups. It contains 44 
stories of different character, some with interesting his­
torical referents and some purely mythic, but having in 
common the liveliness, humour, and “freedom” of the 
non-canonized spoken narrative. The text of the stories 
is twice printed: once in the vernacular with Amharic 
characters -  now preferred by the large majority of 
Gamo above the Latin script now beginning to be used
for various other Ethiopian languages, like Wolayta and 
Oromo; and once in a French translation. I cannot judge 
the merits of the translation from Gamo into French, but 
the French versions are very readable and accessible.
The stories are preceded by an excellent introduction 
on the Gamo peoples and their historical and ethno­
logical position within Ethiopia. Here the similarities 
and differences of the Gamo with the northern highland 
populations (especially the Amhara from Shew a) are 
put into proper perspective. There was a long period of 
historical contacts between the Gamo and these northern 
groups (from where immigrants first came to Gamo in 
the 15th century, introducing the Christian faith and a 
written religious tradition). It was interrupted in the late 
16th century. The incorporation of the Gamo highlands 
(in 1897) into the Ethiopian empire of emperor Mini- 
likll, although it was an enforced submission leading 
to serious economic exploitation, in some sense also 
formed the reestablishment of lost ties with the northern 
highland culture, The positive aspect which the Gamo 
ultimately saw in this is the reconnection with a literate 
tradition, which can be a source of power. Interesting 
is also that, as J. Bureau points out in the introduction, 
several stories reveal images, themes, or episodes which 
are equally found in the oral traditions of the Amhara, 
Gurage, and Kafa,
The texts in this edition form only one quarter of the 
corpus gathered by the authors in the years 1973-1983. 
The selection covers the various types of stories found in 
the Gamo tradition, many of them told by kesso (priest) 
Wonbera, the father of the main author’s collaborator, 
Eshetou Wonbera. However, neither in the introduction 
nor elsewhere do we hear much about contemporary 
status, the elicitation situation, and the modes of trans­
mission of these stories. Were these stories told by 
parents to children, were they told in and around the 
council meetings of adults, or in other ritual or formal 
contexts? Although we do not read about this in the 
introduction either, they presumably are still known by 
the elder generation, but they no doubt run the danger 
of being forgotten.
Themes of the stories indirectly reveal some of the 
social and political characteristics of the Gamo, who 
were divided into various politically independent ter­
ritories called dere, like Dorze, Dita, Kogo, Kutcha, 
Doko, or Zala, although they were united in language 
and cultural-ritual traditions (9-11). Several stories are 
about history (the relation of Gamo with the Amhara), 
about the foundation of authority, the prerogatives and 
limits of royal power, the proper democratic balance 
between king (ka’o) and assembly of adult men (doula- 
ta)> and about the moral order. They thus reveal the core 
elements of Gamo political values (e.g., their indigenous 
form of democracy) and their connection with cosmo­
logical notions. They also treat episodes of internecine 
fighting (ola) between the Gamo groups, and carry 
an anti-hegemonistic message (e.g., in their resistance 
against Wolayta). But there are also universal motifs 
related to family and lineage strife, adultery, conflict 
between the generations, and classical mythical themes
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like incest, cannibalism, animals talking with humans, 
the threat of monsters, and supernatural interventions 
in the life of man. Apart from the introductory section 
sketching the historical and cultural framework of the 
Gamo, there is no comparative analysis of the stories 
as such. This would admittedly be a difficult enterprise 
at this stage, but necessary in future work on these and 
related traditions. In several stories, there are intriguing 
inversions and action patterns which reveal in an imagi­
native way the underlying elements of Gamo social life 
and values.
In conclusion, it should be said that publications such 
as these -  on the narrative and other oral traditions 
of the “minority” peoples of Ethiopia -  deserve to be 
highly encouraged: they not only can provide good read­
ing but also augment the knowledge of the indigenous 
Ethiopian cultures and their extraordinary variety, while 
also showing the interconnection of themes and motifs 
within this variety. In addition, the narrative dimension 
of oral culture is important because it reflects contesting 
local histories and may in itself become a source and a 
medium in the contemporary struggle for political and 
cultural rights in the new Ethiopian political arena.
Jan Abbink
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Wer war Karl von den Steinen? Nur eine kleine Min­
derheit deutscher Ethnologen dürfte heute noch wissen, 
daß er eine der bedeutendsten Forscherpersönlichkeiten 
in der Frühphase unserer Disziplin in Deutschland war. 
Karl von den Steinen (1855-1929) wurde internatio­
nal vor allem bekannt durch die ersten beiden wissen­
schaftlichen Expeditionen überhaupt in das Quellgebiet
des Rio Xingu in Zentralbrasilien (1884 und 1887/88), 
durch seine Forschungen auf den Marquesas-Insein und 
durch die aus diesen Unternehmungen resultierenden 
Veröffentlichungen. Für die moderne brasilianische und 
brasilianistische Anthropologie sind natürlich primär die 
Forschungen zum Alto Xingu, dem Quellgebiet des Rio 
Xingu, von Interesse, zumal von den Steinens Werke 
spätere Forschungen zu brasilianischen Indianern in star­
kem Maße stimuliert und beeinflußt haben.
Der Titel vorliegender Publikation suggeriert zwei 
Dinge: sowohl eine Beschäftigung mit dem Forscher 
selbst als auch mit einer Art forschungsgeschichtlichem 
Jubiläum in bezug auf die Region. Da das eigentliche 
Jubiläumsjahr (1984) längst verstrichen ist, soll der 
Sammelband eine homenagem darstellen. Dieses por­
tugiesische Wort läßt sich nun sowohl mit “Ehrung” 
als auch mit “Festschrift” übersetzen. Da Festschriften 
gewöhnlich noch lebenden Personen zu gedacht sind, ist 
prinzipiell zu vermuten, daß die erstgenannte Bedeutung 
intendiert ist. Tatsächlich ist vom Charakter her eine 
Festschrift herausgekommen. Da sich dieses Langwei- 
lergenre aber schlecht verkauft, muß das Buch nach 
außen hin anders präsentiert werden.
Nun bestehen prinzipiell zwei Herangehensweisen 
an das Werk eines verstorbenen Forschers: einerseits 
kann man sich mit dessen Leben und Werk beschäftigen, 
andererseits ist es auch möglich, auf der Basis heutiger 
Kenntnisse Anregungen aus dem Werk aufzunehmen 
oder bestimmte damalige Probleme aus gegenwärtiger 
Sicht zu beleuchten. Schauen wir, wie die Autoren diese 
beiden Möglichkeiten wahmahmen.
Die Autoren besitzen fast ausnahmslos umfangreiche 
Erfahrungen und Kenntnisse vom Alto Xingu und sind 
teilweise sogar international sehr renommiert, Von ihnen 
stammen sieben aus Brasilien und elf aus Europa und 
den USA. Die biographischen Informationen im Anhang 
sind leider äußerst dürftig und uninformativ. Trotzdem 
erweckt die Liste der Autoren hohe Erwartungen.
Die knappe Einführung der Herausgeberin stellt eher 
eine Inhaltsangabe der nachfolgenden Artikel dar und 
wirkt daher ziemlich blaß. Wer nach einem resümie­
renden Überblicksartikel sucht, in dem die Befunde der 
Beiträge zusammengetragen und diskutiert werden, tut 
dies vergeblich. Die achtzehn Beiträge wurden teilweise 
nach inhaltlichen Kriterien aneinandergereiht (z. B. Ar­
chäologie, Ethnohistorie, Kunstethnologie). Allerdings 
fehlt eine Untergliederung nach Themenblöcken, so 
daß die Artikel weitgehend unverbunden bleiben. Fast 
alle Ethnien des Alto Xingu werden behandelt (auch 
solche, zu denen von den Steinen keinerlei Kontak­
te aufnahm). In mehreren Beiträgen wird jedoch das 
vorgebliche Konzept des Bandes gar nicht eingehalten,
entweder indem sich deren Autoren mit Ethnien außer-
i
halb der Region beschäftigen (Bororo, einige Kaya- 
bi-Gruppen) oder indem sie keinerlei Bezug auf die 
Arbeiten von den Steinens nehmen (noch nicht ein­
mal in Fußnoten). Der Festschrift-Charakter wird somit 
offensichtlich. Doch kommen wir zu den Einzelbei­
trägen.
Nach einer ganz knappen biographischen Synop­
sis durch Marianne Schefold, der jüngsten und letzten 
noch lebenden Tochter Karl von den Steinens, widmet 
sich Inge Thieme im größten Einzelbeitrag (Kap. 1) der 
Aufgabe, Leben und Werk des Forschers darzustellen. 
Der Schweipunkt liegt verständlicher weise auf den zwei 
Xingu-Expeditionen, welche in der brasilianischen Wis­
senschaftsgeschichte übrigens die ersten Forschungs­
reisen aus primär ethnologischen Motiven waren. Ins­
besondere die theoriegeschichtlichen und methodologi­
schen Kontextualisierungen des Werkes sind als sehr 
gelungen zu bezeichnen: von den Steinen war einer der 
treuesten Schüler Adolf Bastians. Aber auch die Per­
sönlichkeit des Forschers wird klar skizziert, insbeson­
dere sein Indianerbild. Leider wurde für diesen Beitrag 
hauptsächlich die bekannte Literatur ausgewertet und es 
wurden keine neuen Quellen erschlossen.
Der Aufsatz des 1991 verstorbenen Egon Schaden 
(Kap. 2) über deutsche Beiträge zur Erforschung des 
Alto Xingu war bereits 1988 als Artikel in der Tageszei­
tung “0  Estado de Sao Paulo” erschienen. Dieser sehr
i
lesenswerte Beitrag unterstreicht die Bedeutung deut­
scher Forschungsaktivitäten im Alto Xingu nicht nur 
für die Kenntnis der Region, sondern darüber hinaus
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